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Kesadaran manusia tentang betapa besar peran lingkungan untuk keberlangsungan 
hidup masih sangat kurang. Hal ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana 
respon tindakan manusia terhadap lingkungan. Sebuah asumsi bahwa respon 
manusia terhadap kerusakan lingkungan berhubungan dengan pengetahuan dan 
pengalaman mereka terkait dengan lingkungan hidup tersebut. Jurnalistik memiliki 
peran untuk memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui 
jurnalisme lingkungan hidup. Pada prinsipnya jurnalisme ini sama dengan kegiatan 
jurnalistik pada umumnya yaitu mengelola informasi akan tetapi yang membedakan 
adalah fokusnya pada isu lingkungan, salah satu media yang menerapkan 
jurnalisme lingkungan adalah Greeners.co. Media ini merupakan media yang telah 
berdiri selama 15 tahun awalnya terbit dalam bentuk cetak akan tetapi seiring 
berjalannya waktu berekspansi ke ranah digital. Memiliki ketertarikan dengan Isu 
lingkungan hidup membawa penulis untuk melakukan praktik kerja magang di 
Greeners.co. Pada akhirnya penulis diberikan kesempatan untuk belajar mengenai 
bagaimana alur kerja reporter lingkungan hidup dan memahami isu-isu terkait 
dengan masalah-masalah lingkungan hidup mulai dari 3 Agustus 2020 hingga 13 
November 2020. Selama menjalani praktik kerja magang di Greeners.co, penulis 
mendapatkan banyak ilmu baik secara teknis maupun non teknis. Secara teknis, 
penulis dapat menerapkan ilmu tentang penulisan berita memahami bagaimana 
penulisan berita yang baik sedangkan secara non-teknis, penulis mendapatkan 
banyak pengetahuan tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia. Salah 
satu proyek yang penulis kerjakan dalam praktik kerja magang yaitu penugasan 
edisi khusus cetak Kaleidoskop 2020 tentang isu ekowisata dalam berupa berita 
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